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ART~CULÓ 60-MUN~CADO 
PC~P el capitan D. Jacobo olida, secretario 
-de la capitania .general de* Mallorca. 
< 
Se&+ editór, de i u r d a  :. kilplico 'ú' vd. ;e 
* sirva Yniertar en su peliódici' la adjunta repre- 
sentacion que clirigi al setior capitarz general de 
- estas islas, .manifestandole la  injusticia de mi ' 
* -. suerte' y pidiendo la pronta repalcion de mis 
agravios. No ha producido efecto alguno ; pues 
: la  contestacioñ que me ha dado S. 3. con fe- 
- cha de 18 de enero acredita mas todavia su en- 
¿pedo, en-perseguirme, y los fundamentos d i  mis 
quejas. *Si en ella no hubiese' algunas particula- 
ridades , estragas :ti mi  persona , que S. E. po- 
' drá acaso desear que perrnnnezc&n ~eseraadas, y 
' y o  por lo tanto quiero tener la delicadeza de no 
. descubrirlas el primero , la presentaria-al p11- 
' blico para mayor vilzdicacion de mi hoiior. Ea- 
tretanto , deseo que lu opinion general juzgue 
"r-ectamente de los sucesos que me han traido á 
tan adversa fortuna, y sepa discernir el peisgui- 
do del delinquente. Al SOBERANO CONGRESO dejo 
ahora el remedio de tantas ajicciones como hoy 
me rodean en este destierro, á que me veo re- 
, ducido. Mahon I ., o de mamo de r 8 I 3. =Jaco60 
' Oliba, 
. - Pasa ya de seis meses que .sin' la mas Ii- 
gera causa que yo sepa, ni otro motivo que la 
voluntad de V. E. se me separó de u11 destino 
que por nonbramiento del rey servia con ho- 
nor y delicadeza, favorecido- por la opinion pú- 
blica en el cancepto de mis procederes, sienpre 
rectos y feales. V.. E. me dijo que estaba des- 
tinado 9' una comision inportante, me hizo 
salir de Palma cpn precipitaoion estraordinaria, 
I e. s u i  auxilii alguno, y aun.sin decir á Dios á mis ami- 
. gos, y me ofrecio que en Menorca se me 
: puntualmente mis sueldos, quedando asegurada mi 
sribsistencia. Todo ha sido. al revés -en. la prác- 
' tica, y todo ha contribuido ci mi confnsion . y 
: vergüenza. Semejante comision .no. ha existido; 
* n i  V. E. me ha significado en qué debo ocupar- 
' me,  ni  se ha servido .siquiera contestar á los 
' diferentes oficios , que he creido deber dirigirle. 
' No habiendo podido verificarse una vaguisima in- 
: formacion , de que 'le d í  cuenta, 'sobre cierto 
incidente del sargento mayor de Murcia , nada 
mas se me ha dicho, ni aun para pretestarme 
ocupaciones ; y yo estoy vagando, en media del 
: desaire y sonrojo de que me vean las gentes 
burlado c m  palabras, que saliendo. de V. E. 
> nunca pudiera pensar fuesen en pura rechifla 
a y afrenta de un honbre Iionrado, quien á 
. otro tratamiento y cansideracion se figuraba te- 
- ner derecho por  sus servicios y celo. E n  quan- 
to á la paga de haberes, V. E. sabe muy bien 
que habiendoseme ' privado inmediatamente . S de 
3 
.las obvenciones de- la . secretaria ; sin darseme .:e.rm;: 
(pero,, siquiera en reconpensa , las que mi sus- 
.tituto - devenga y cobra en la  . de - esta gober- 
nacion ," los sueldos devengados desde dicienbre 
del- aiio pasado hasta el mes presente no he po- 
dido lograr que se me. satisfagan, á pesar de las . 
,continuas teclarnaciones, que mil< veces he repe- 
.tido sobre "mi absoluta indigencia y privaciones, 
g , á'pesar de las drdenes que V. E. haya dado 
.para . elloh; teniendo la  última prueba de mi 
-desgpacia y. abandono en las .que ha pasado. .el. 
,intehdente .interino , del eg6rcito.y reyno de Me- 
+llorca á 'este ministro. de hacienda , como .ver& 
C.V. E., si gusta, por su contestacion, de que ifi- 
;cluyo copia. literal, en la q u e .  se niega ro-. 
-tu-ndamente á satisfacerm- ; cantidad : alguna, 
con;  .razones que parecen plausibles y fundadas. 
. - Este postrer golpe, que acaba de amargar mi 
.existencia y dura situacion, me hace ronper ya 
el::L..silencio- qiie quizi  'demasiado tienpo me han 
.obligado á guardar la escesiva; subordiixicion y 
,pvofiindo, respeto, con que sien pre . se ha distin- 
, guido, mi c~ncliicta hácia los gefes. Trátase ya de 
.que  <perezca, y ,de que en una oscura con- 
finacion sufra la rniseria y el oprobrio de tin ver- 
.dadero criminal, Por tal podria tenerme la na i  
..cien, si todavia permaneciese pasivo, y sino pro- 
..testase de tina vez contra la suerte. que se me 
hace sufrir, separado de u n  destino de tanta con- 
: fianza, privado de mis haberes,, y, condenado á- 
.arrastrar ldjos de mi casa y mis amigos una exis- 
¿tencia penosa, tras de- cerca de  quarenta afios , 
, de servicio en la guerra, en medio de los ara- 
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*A las Kdnrosas hekida~ recibidas en ! el canpo 
.del honor, cuyas cicatrices cbnserv'o en nii cuer- 
:PO; como blason glorioso que no todos 103' bue- 
nos ' militares pueden -ostentar. Por' . l o  -t&zto: 
' + Suplico d V.".E; en' térmliios 'del', ' ~ a ~ o ~  
- e ~ ~ a r & c m i n t o ~  y '  la &isl  r ig~rosa  justidika; Pite 
 sin la' meno* dilaeion 'se -sirva rem'itirmerel cor- , 
'respondiente pasaporte , para q u e  restituido , 
-?alma, -6 .se me reintegre kna%l 'dnpléo que'brS. , 
-m. me' confiriil, 3 .de que solo ' el gobierho :su- 
yrkrno: < p o d e  depiikaiime con legiti&a~auto~idad, 
-6 sé me ponga en 'consejb * d e  guerra para ser 
juzgado ,: si Y'. E. piensa eliaber. yo dado justos 
motivos pata  tal :separa~ibn., lihciha de arbitrio 
-y voluntad ab?oliita< 8 C o ~ o  'militar cdfiio hdn- 
&re de:%ien, $y rol& -;todo 'bóm'o Ciddziclanoake~- 
~pa3"ol,~cuyos derecho$ defiehde la santa - consti- 
,tucion que solenínemente he jurado ,. pido á V. 
!E. no me 'hiegue esta pr0vi"dencfa. m i d ' c o n t ~ 9  ' 
'rib, m% -veré 6bli$ado'A rekurrir, por' qi~a~io5'6ón- 
~ductos alcance, a l  sobdrano !congresl-; esponfbndo 
ctoda la serie d e  calamidades'que V. E. ha cargado 
asobre mi ; pues estoy resuelto d no sufrir mas, ' 
-y tengo Iiccho iin firinr props i to  de que mi' 
c-sep~iltura no ha de abrigar cenizas , cciya me- ' 
.m~r ia ,  sin ocuparme hasta ahora el rernordirnien- 
, to  de haber cornetido crimen a.2guno;se conser- 
ve, déjando la sospecha entre los vivos de que 
:fui delinciieiite. Dios guarde á V. E. muechos 
años. Mahon'30 'de dicienbre de i8r z. =Earno. 
rseñor. d a c o b o  0liba.z Escmo. sefior marques de 
Coupigny. - . U 
IMPRENTA DE MIGUEL DOMINGO. 
